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我院静配中心出门输液回退情况分析
邱杏桃，方水凉* (厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361003)
摘要:目的 了解我院静配中心出门输液回退的情况，分析原因，减少输液回退现象。方法 收集我院静配中心 2016 年 1 月 ～ 12 月出门输液
回退的资料，按照输液种类，回退比例，回退原因进行分析。结果 从分析出门输液回退的情况看很大一部分的输液问题是可避免的，人为因
素是主要原因。结论 加强静配中心各环节的质量管控，提高每位员工的责任心，有利于提高工作效率，降低药品损耗。
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我院静配中心已实现全院覆盖，每天配置约 4000 ～ 4500
份输液。输液的质量关系患者用药安全。出门回退输液是指
静配中心的配置的输液，存在的问题未被静配中心的人员发
现，输液已送至病区，被病区护士发现，但未使用于临床的输
液〔1〕。出门输液回退属于出门差错，属于不良事件，值得关
注。
1 资料与方法
收集我院静配中心的信息系统 2016 年 1 月 ～ 12 月出门
输液回退记录，统计份数，进行回顾性分析。总结分析回退原
因，减少出门输液回退现象。
2 结果
2. 1 出门输液回退情况 2016 年我院静配中心共配置输液
1552997 组，其中出门被病区回退的有 462 组，平均约占总组
数的 0. 030%(见表 1)。
表 1 2016 年静配中心出门输液回退比例
月份 住院输液总组数 出门输液回退组数 回退组数比例 /%
1 144903 45 0. 031
2 109422 29 0. 027
3 142409 30 0. 021
4 129143 37 0. 029
5 123864 25 0. 020
6 128424 44 0. 034
7 129612 61 0. 047
8 129134 37 0. 029
9 126014 36 0. 029
10 124111 32 0. 026
11 129836 46 0. 035
12 136125 39 0. 029
总组数 1552997 462 0. 030
2. 2 输液类别构成比 各类别输液的构成差异较大，其中特
别明显的是常规输液，占 72. 45%，而常规输液也是日常工作
中用量最大的输液类别。抗菌药物占 13. 02%，静脉营养占
10. 63%，化疗药物占 3. 9%。出门输液回退的组数跟我院各
类别输液配置的组数成正比(见表 2)。
2. 3 输液回退的原因 回退原因大致分为五类。主要原因
是输液的破损漏液，其次是配置差错和质量问题，最后是串科
失效和其他。具体情况(见表 3)。
表 2 输液类别构成比
输液类别 组数 构成比(%)
常规输液 334 72. 45
抗生药物 60 13. 02
静脉营养 49 10. 63
化疗药物 18 3. 90
合计 461 100
表 3 输液回退原因比例
回退原因 组数 比例(%)
破损漏液 289 62. 69
配置差错 73 15. 83
质量问题 50 10. 85
串科失效 16 3. 47
其他 33 7. 16
合计 461 100
3 分析
3. 1 通过回退输液类别分析 化疗药物的构成比最低，不到
常规输液的 1 /18。化疗药物是一类特殊的药物，大多为细胞
毒药物，它具有强烈毒性，三致等潜在危害，工作中一直强调
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自我防护，大家对危害性的认知水平较高，再加上化疗药物贵
重的居多，故都能严格遵守操作规程，对每一个步骤都严格把
关，减少问题输液的产生。王丽认为〔2〕，说明只要专心、认
真，有些浪费是可以避免的。
3. 2 通过输液回退原因分析 从流程上追踪可以看出:①拆
包库拆外包装，拆包挤压造成折痕，装框时的挤叠边角都会造
成输液袋的厚度变薄。药品上架时的过量堆放叠层挤压。②
排药操作，听似，看似药品，同类药品不同规格，如溶媒最常出
错等造成少排，多排，错排;排药时无挤压输液检查有无小渗
漏或是潮湿。③配置操作，配置人员大意顺延上一步排药差
错出现配错药;配置操作时无选择合适的针筒，错误的进针，
反复多次的穿刺胶塞造成加药口的致密性降低漏夜或是造成
输液袋内有胶塞形成;无根据药量将软袋多余的气体抽出防
止内压过大引起漏液，如 500mL 的盐水加艾迪 10 支漏液率
很高;不整剂量的输液无抽掉导致总液体量不对;配置扫描粗
心不成功导致系统无记录导致多配置，操作台面无保持洁净
有玻璃碎屑等。④核对分拣操作，无发现配错的输液分拣进
袋直至送到病区，或是分拣错科室导致串科。⑤物流配送，配
送过程中由于空间小输液的挤压，途上的震动，送错科室，串
科输液无及时调回过了有效时间的。打包药品配送中安剖断
头的可占其他原因中的 60%，如帕诺洛司琼打包经常断头，
打包错误的药品护士配置完用药前才发现的也不少。
回退原因中输液的破损漏液占比最高，软袋的质量问题
是主要因素，其中盐水比糖水的漏液严重，说明不同厂家的软
袋的质量差异较大。
4 对策
静配中心的流程涉及多环节，多人员的配合，任何个环节
和个体引起的差错都会对整体工作质量带来较大影响〔3〕。
我院静配中心的配置量大，输液回退对工作的影响很大。物
流人员到病房把问题输液带回，经静配人员核对确认，重新配
置，再次送至病区。这过程复杂，耗时，耗力，大大的增加了工
作量，退药不仅影响静配中心的工作效率，也影响临床的护理
工作。从 3 分析中可以看出人为因素是主要原因，通过各个
环节的干预管控是可以减少成品输液回退的。①加强药品管
理，排药间合理摆放药品，标识清晰，相似药品如听似，看似等
易混淆药品隔远放置。输液上架要注意避免折痕，挤压，叠加
使输液袋变薄造成漏液，定期清理以免漏液造成的污染其他
药品。保证药品账物相符，避免由于药品损耗造成的“有账
无物”。②加强各岗位人员的操作规程培训。规范拆药工作
流程，做到拆包装后有序摆放。排药、配置、核对分拣严格加
强药品的熟悉度，对于药品信息更改的要及时告知，定期培训
规范操作，如排药时集中注意力减少交流，配置时正确进针配
置前检查输液完整性，核对分拣人员按照规定进行等是可以
避免差错的产生。物流环节避免输液袋受到过多挤压而产生
漏液、破损，打包药品和输液分开放以免安剖断头。③定期进
行回退输液的统计，进行原因分析提出改进。④提高制度的
执行力度，加强全体人员的责任心。由于静配的工作时间长
重复性大容易造成松懈，责任心是重中之重。
5 小结
提高药物配置质量，确保临床用药安全是开展静配中心
工作的目的〔4〕，加强各岗位人员的责任心，加强培训，规范操
作提高配药水平，提高制度的执行力度，既能减少出门输液回
退现象，减少药品损耗减少不良事件，也提高静配中心的工作
效率。
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我院 2016 年儿科门急诊糖皮质激素类药物使用情况分析
曹桂萍* ，王玉龙(南京中医药大学附属盐城市中医院 盐城 224001)
摘要:目的 分析我院 2016 年度儿科门急诊糖皮质激素类药物的使用情况，为加强我院儿科乃至全院糖皮质激素类药物的管理、促进其合理
应用提供一定的参考。方法 采用临床用药决策支持软件抽取我院 2016 年儿科门急诊的电子处方，对其中含有糖皮质激素类药物的 5651 张
处方中的患儿的性别、年龄、诊断、用药情况等信息进行统计分析。结果 我院儿科门急诊使用糖皮质激素类药物的处方占处方总量的
17. 37%，共涉及七种药物，给药途径以静脉注射为主。结论 我院儿科门急诊糖皮质激素类药物存在使用率偏高、使用指征不明确、适应症不
适宜、诊断书写不规范及用法用量交代不明确等问题，宜采取相应措施，规范其书写、适应症、给药方案等内容，促进安全合理用药。
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糖皮质激素又名“肾上腺皮质激素”，是由肾上腺皮质的 束状带分泌的一类调节人体代谢的甾体激素，也可用化学方
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